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els Baürsos (els Xalets dels Notaris)
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  725-735 m
Qualificació:  2Nou
Origen: Recent
Categoria Mitja:  Caseriu
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual: Caseriu  
                                        
Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Concentrat difús
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Municipi actual:  Rialp
Altitud:  1065-1090 m
Qualificació:  3B2
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Caseriu
    (Segles XIX-XX)



















Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Concentrat compacte 
                                                                       amb dues edificacions aïllades
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1- Església de Sant Serni
2- Cementiri
3- Casa Capblanc
   3a- Pallers/quadres de Capblanc
    3b- Pati /batedor de Capblanc
4- Casa Pepa (vivenda i pallers)
   4a- Pallers/quadres de Pepa (”Bordeta de Pepa”)
5- Casa Xumeu
6- Casa Jan
   6a- Pallers/quadres de Jan
    6b- Pati/batedor de Jan
    6e- Hort de Jan
7- Casa Massiana
   7a- Pallers/quadres de Massiana
8- Casa Muntanya
    8a- Pallers/quadres de Muntanya
9- Casa Miquel
   9a- Pallers/quadres de Miquel
    9b- Pati/batedor de Miquel











































                  BERANÍ a finals del S. XIX/començaments del S. XX
                 -plànol aproximat-
                  Biuse (Bordes de Biuse) 
Municipi actual:  Llavorsí
Altitud:  940-960 m
Qualificació:  EspC1
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Nucli de bordes
    (Segles XIX-XX)
Categoria Actual:  Nucli de bordes



















Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):   Concentrat de bordes amb 3 edificis aïllats 
                                                            
Tipus de poblament actual:  Concentrat de bordes amb 1 habitatge aïllat 
Sort
Municipi de Llavorsí
Naturalesa:  Indefinible. A l´Edat Mitja havia estat un assentament convencional, posteriorment 
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                        Borda de Llaunet
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  1050-1060 m
Qualificació:  EspSC
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Borda
    (Segles XIX-XX)



















Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX): Edificació aïllada d´ús agrari/ramader  
                                                            
Tipus de poblament actual:  Dispers aïllat
Sort
Municipi de Llavorsí
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Bordes de Botella /Botella/
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  1235-1255 m
Qualificació:  1AmRu
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Masia (nucli de 
bordes amb 1 habitatge)
(Segles XIX-XX)
Categoria Actual:  Nucli de Bordes



















Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Concentrat de bordes
                                                                                        amb 1 habitatge 
                                                          Tipus de poblament actual:  Despoblat
Sort
Naturalesa:  Indefinible. A l´Edat Mitja havia estat un assentament convencional, posteriorment 
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la Colomina de Gilareny (Cal Monjo) /la Colomina/
Municipi actual:  Llavorsí
Altitud:  940-960 m
Qualificació:  1Am
Origen: Remot
Categoria Mitja:  Masia
    (Segles XIX-XX)













Riu de Santa Magdalena
Riu de Glorieta




Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Dispers aïllat
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                      Hostal de Gulleri
Municipi actual:  Rialp
Altitud:  750-760 m
Qualificació:  1AiRu
Origen: Indeterminat
Categoria Mitja:  Habitatge aïllat
    (Segles XIX-XX)



















Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Dispers aïllat
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                      Hostal de Rei
Municipi actual:  Llavorsí
Altitud:  800-820 m
Qualificació:  2Ru
Origen: Indeterminat
Categoria Mitja:  Masia
    (Segles XIX-XX)



















Tipus de poblament habitual (Segles XIX-XX):  Dispers aïllat
                                                            




 (Hostal del Rei) 
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